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Rinodina: 1559.
Scultulumina: 1559. 
Silobia: 1576.
Squamarina: 1535.
Sticta: 1551.
Stictidaceae: 1538.
Teloschistes: 1574.
Tetramelas: 1541.
Toninia: 1535.
Trebouxia: 1527, 1533.
Tremella: 1577.
Tremellomycetes: 1552.
Tylophoron: 1536.
Usnea: 1521, 1569.
Verrucaria: 1573.
Vouauxiomyces: 1560.
Xanthoparmelia: 1516.
Xanthoria: 1531, 1575.
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Almería (Al): 1564.
Asturias (O): 1554, 1556.
Ávila (Av): 1554, 1563.
Baleares (PM): 1542.
Ibiza (Ib): 1534.
Menorca (Mn): 1562.
Barcelona (B): 1563.
Burgos (Bu): 1547, 1562, 1563.
Cáceres (Cc): 1541, 1553, 1554, 1556, 1577.
Cádiz (Ca): 1534.
Cantabria (S): 1556.
Coruña La (C): 1534.
Castellón (Cs): 1527, 1533, 1554.
Ciudad Real (CR): 1556.
Gerona (Ge): 1445, 1563.
Granada (Gr): 1563.
Guadalajara (Gu): 1549, 1562, 1563.
Huesca (Hu): 1577.
Jaén (J): 1577.
León (Le): 1554.
Lérida (L): 1546, 1563, 1572.
Lugo (Lu): 1562.
Madrid (M): 1519, 1528, 1535, 1545, 1547, 1549, 1553,
1554, 1555, 1556, 1562, 1563, 1570, 1577.
Málaga (Ma): 1547.
Navarra (Na): 1536, 1537, 1577.
Orense (Or): 1577.
Palencia (P): 1562, 1563.
Salamanca (Sa): 1547.
Segovia (Sg): 1516, 1518, 1549, 1558.
Teruel (Te): 1516, 1529, 1563.
Toledo (To): 1560, 1577. 
Valencia (V): 1547.
Zamora (Za): 1547. 
España: 1515, 1517, 1522, 1525, 1530, 1538, 1540, 1548,
1552, 1557, 1556, 1566, 1571, 1573, 1574.
Portugal: 1520, 1521, 1525, 1526, 1534, 1536, 1539, 1541,
1542, 1543, 1545, 1547, 1550, 1552, 1554, 1556,
1559, 1561, 1563, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569,
1571, 1573, 1576.
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